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STATE GOVERNMENT. iii 
STATE GOVERNMEN'.r, 1876. 
IMt oj State OjJicm, Judgta of the Supreme, Di8trict and' Circuit Omrt', Dietricl Attom¥. 
and Membm and OjfiCff'loJ the General ,AB8emblll, at the time oj the Pauage qf the 
Law. contained in thiB ·Volume. 
EXFCUTIVE DEPARTMENT. 
• 
COUJITY I'ROII 
HAM: .. POSITION. WHICH ORIGI-
NALLY CHOSD. 
Samuel J. KirkwQOd ....... Governor ..••.•••••••.•••••••••••••••••.••••.••.•••.••• Johnson •.•.••••••• 
William H. Fleminll.... Private Secretary ............................... Clinton ••••••••.••• 
Joshua G. Newbold ........ Lieutenant Governor ............................ Henry ••••••. _ ••••.• 
Josiah T. YounK •..•••.•••••. Secretary of State ..•••••.••.•.•.•.••••.••..•••••.• Monroe .••••••••.••• 
Fletcher W. Young..... Deputy Secretary of State •.••••••••••.•••••• Monroe •.•••.••••••• 
Buren R. Sherman •..••..•• Auditor of State ................................ Benton •••••••••••.• 
John C. Parish............ Deputy Auditor of State ..••••••••••...•••••. Polk ...••.••..•..•••• 
William Chriety ............. Treasurer of State .•.••.•••••.•••••••••..••.••.•••• Clarke ...••• _ ••••.• 
John D. Ingalls ..• _...... Deputy Treasurer of State .••••••••••••••••• Warren ••.•••••••••• 
David Secor ...•••••• _ •••.••••• Retrister of State Land-01B.ce •.••.••••••• _ ••• Winnebago •••.•.• 
John F. Thompson...... 15eputy Register of State Land-omce_ Winnebago .•••••• 
Alonzo Abernethy ...•••••.• Superintendent of Public Inatrnction .••••• Crawford •.•.•.•••• 
John A. Nash ••.••• _...... Deputy Superintendent Public Inat'n .•. Polk •••••• _ ••••••••• )larsena E. Cutts •••••••••••• Attomey General. •••••••••••.•••••••••••..•••..•• Mabaska _ ••••..••• 
Richard P. Clarkson_ •••••• State Printer .................................. _ ••• Polk •••.• _ .•••••.•• 
Henry A. Perkins.. ......... State Binder ........................... _ ..•••••••.•.• Wopdbury_ •••...• 
lIfath8niel B. Baker •••••.•• Adjutant and Inspector-General and Act-
i~ Quartermaster-General ...... _ •••••• Clinton ••••••••..••• 
Mrs. Ada North •..••• _ .••••• State [;lbrarian ..••.••.•.••••••••.•.•.•.••••••••.••• Polk ......... _ ••••••• 
I 
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iv STATE GOVERNMENT. 
JUDICIAL DEPARTMENT. 
SUPREME COURT. 
COUNTY FROM I 
WHICH ORIGI- I POSTOII'I'lCB. 
IIIALLY CH08BN. 
~W;;:i~ll;:-iam--:;H;;.-:S;;-e-e-v-e-ra-•• -•• -•• -.-•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• ...!. "C;;:'h .. ie .... r:-J""ua--7ti'· ce-_-!';';M"'a-:h:-as-'ka .......... Oskaloosa ..... . 
NAlla. POSITION. 
James G. Day •••••• _ ........................ Judge ••••••••••.• IFremont. ••••••••••• Sidney _ •.••••.•. 
James H. Rothrock ........................ Judge ••••••• _ ••• <.:edar ............... Tipton .••••••••••• 
J088{>h M. Beck_ ............................ Judge ._ ......... Lee .................. Ft. Madison ••.. 
AustIn Adams ••••••.•••••••••••••• _ ......... Judge ._ ......... Dubuque ••.••••..• ,Dubuque •.••••••• 
Edward J. Holmes ......................... L1erk .••••••••••• Jackson ............ IDes l\1oinea- .. 
"John S. Runnells ........................... 'Reporter ....... Pol~ .................. Des ~[oines.. .. . 
DISTRICT COURTS • 
. \ II NAIUL I COUNTY FROM POSITION. WHICH CHOSBN. , , P08TOlI'FICB. 
I,Thomas W. Newman .................. Judge ._ ......... Des Moines ..... Burliogton .... .. 
2 Joseph C. Knapp ........................ Judge ............ Van Buren_ ...... KeoI!8uqna ..... . 
31r-amuel Forrey ........................... Judge ............ Decatur ............ Leon ............. . 
4,Charles H. Lewis. ....................... Judge ._ ......... Cherokee .......... Cherokee_ ..... .. 
I) John I eonard ........................... Judge ............ Madison _ ......... Wint.erset. ...... . 
61Horace S. Winslow ..................... Judge ............ Jasper .............. Newton .......... . 
7 Walter I. Hayes ... _ ..................... Judge ............ Clinton ............ Clinton ......... .. 
8 John Shane.......................... Judge ._ ......... Benton ............. Vinton ........... . 
9 llavid ~. WilsoD ......................... Judge ._ ......... Dubuque _ ....... Dubuque ........ . 
10 Reuben Noble ............................ Judge ._ ......... Clayton ............ \1cGregor ..... .. 
11 Isaac J. Mitchell. ........................ Judge ............ Boone .............. Boonsboro .... .. 
12 Geol'Ke "r. Kuddick ..... m ............ Judge ............ Bremer ............. Waverly ........ . 
13 Joseph R. Reed ........................... Judge ............ Pottawattamie ... Council Blutrs .. 
1 Damon N. Sprague ..................... Dist. Attorney Lee ................. Keokuk ......... . 
2 Thomas M. Fee ......................... lJist. Attorney Appanoose ......... Cente"ille ..... . 
3 Smith McPharson ... _ .................. Dist. Attorney Montgomery _ ... Red Oak ........ . 
4 George B. McCarty ............ _ ....... Dist. Attorney Palo Alto .......... Emmetsburg .. . 
I) Hiram Y. Smith ........................ Dist. Attorney Polk .................. Des Moines_ .. .. 
6 George W. Lafferty ..................... Dist. Attorney Mahaska_ ......... Oskaloosa ...... . 
7 Lyman A. Ellis ........................... Dist. Attorney Clinton ............ I,YOllS ......... . 
S Milo P. Smith ...... _ ..................... Dist. Attorney Iowa_ ............... MarenJ(o ........ . 
9 Joseph:B. Powers ....................... Dist. Attorney Black Hawk •••••• CeGar Falls._ ... 
10 Orlando J. Clark ........................ Dist. Attorney Winneshiek ...... Decorah ........ . 
11 Maurice D. O·COnnell .................. Dist. Attorney\Webster_ .......... Fort Dodge_ .. . 
12 Lindley_ S. Bu~ler ........................ D!st. Attorney W~rth ....... _ ...... Northwooa _ .. . 
13 H. K.l!/IcJunkIn ......................... Diet. Attorney MIlls_ ............... Glenwood_ .... .. 
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NAKB. 
STATE GOYERNMENT. 
CIRCUIT COURTS. 
POSITION. 
COUNTY I'BOK 
WHICH CHOSBN. 
v 
POIITOI'I'ICB. 
1 John B. Drayer ...•••••••••.••••••••••••• Judge .••••••.• Henry. • ••••••••••• Il\rlt. Pleasant .. . 
2 Kobert Sloan ..•...••••.•••..•••••••••.••••• Judge ••••••••• Van Buren ••••••••. _ Keosauqua ... _ 
3 J. W. Hewitt ............................... Judge ••••••••• Montgomery._ •••••• Red Oak._ •••••• 
4 J. R. Zuver .•...••.••••.•••.••.••.••••••••••• Judie......... Harrison •••••••••••••• Sioux City ••.•.• 
I) John Mitchell •.••••. _ .••••.•••...•••••••. Judge ••••••••• Polk ....•• _ •.•••••••••• Des Moiues •.. _ 
6 l.ucian C. Blanchard_ .................. Judg" •.••••••• Mahaska •.••••••••••. Oskaloosa ••..•.• 
7 Daniel W. Ellis •••••••..•.••••••••••••.••• Judge ••••••••• elinton ............... Lyon8.. ••••••••• _ 
8 John McKean ..•••.• _ ..................... Judge •••••••.. Jones .•••••••••••.••.••. Anamoaa-.••••• 
9
1
SVIVeBter Ban-........................... Judge .•••••.•• Black Hawk ••.••••.. Waterloo_ •.•••. 
10 CharIeR T. Granger ••••••••••••.•.••••••• Judge .•••••••. Allamakee .••.•.•••• _ Waukon .••.••• _ 
lllJohn H. Bradler ......................... Judge ......... Marshall ............ _ Marshalltown. 
12 Robert G. Reinl~r ... _ .................. Judge ......... Floyd .................. Charles City .. . ~3lThomaB R. Stockton .................... Judge ......... IFremont._ ............ Council Bluft8 
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vi STATE GOVERNMENT. 
SIXTEENTH GENERAL ASSEMBLY 
01' TBB 
STATE OF lOW A, 
Which Conmva at the Capitol, in De. Moinea, Monday, Januarv 10, and Adjourrud March 
1~, 1876. 
SENATE. 
Pi 
i COUNT .. 8BNATOll8. POaTOI'I'ICB. R 
0 I II; I 
1 lee ........................................................... Henry W. Rothert ... Keokuk ......... 
2 Van Buren .................................................. James B. Pease ........ Big Mound.. ... 
3 Davia ................................. M ...................... Horatio A. Wonn .... Drakeville ..... 
4 AppanOOlle .................................................. Joshua Miller .......... Centltl'ville .... 
5 Monroe and Wayne ............ .c ....................... Henry L. Daahiell ... Albia ............ 
6 Clarke and Lucaa... ...................................... Samuel L. Beatow .... Chariton ........ 
7 Taylor, Ringgold, and Decatur ..................... Fred Teale ............. I)ecatur City ... 
8 Fremont, PIIJe, and Montgomery ................. Alfred Hebard ........ Red Oak ........ 
1} Pottawattamle and MilIa .............................. Geo~. Wrifiht ..•• Council Bluffs 
10 Des Moines ................................................ J. WI n WilIams.. Huron ........... 
11 Henry •............•..... , ..................................... John S. Woolaon ..... ?tit. Pleaaant ... 
12 Jetrerson .................................................... Mosea A. McCoid ..... Fairfield ........ 
IS Wapello ........................................................ Joseph H. Merrill ... Ottumwa ....... 
14 KeOkuk ..................................................... Hosea N. Newton ..... Keota .......... _ 
15 Washington and Louisa. .............................. William Wilson ....... Waabington ... 
181MadiSOn aoci Dallas .... _ ............................... Henry Thornburg .... Perry ............. 
17 Adair, Caaa, Adams, and Union ................... Lafayette young ...... Atlantic ......... 
18 Mahaaka .................................................. Thomaa R. Gilmore .. Kirkville ........ 
19 Mari.OD •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• John L. McCormack Knoxville ...... 
'20 Wanen .......••.•....•..•••.•••.••••.••.•...•...•••.......... William GrahaDl ..... Indianola. ...... 
21 Muscatine ...... _ ..... _ .................................... Gilbert H. W oodm ... Muscatine ...... 
'22 Sco.tt ................................ _ ...•......••.....•......... Jeremiah H. Murphy Davenport_ 
2S Olinton ....... _ •..•........•............................. N. A. Merrell .......... De'Vitt ......... 
24 Cedar ......................................................... Henry C. Carr ......... Tipton .......... 
25 ;r OhD80D ................................ " •••• ~ •••••••••••••••• EzekIel Clark .......... Iowa City ...... 
26 Iowa .......•................ _ .•.•.......•..................... John N. W. Rumsle. Marengo ........ 
~ J~er. .......................................................• Frank T. Campbe I ... Newton .......... 
'28 Pol .........................•................•............... Thomu Mitcliell ..... Mitchellville •• 
29 Hamilton and Haldin ................................. Elias Jeaau:aE ............ N. Providence 
30 iack.soa ......... _._ ........ I • •••••••••••••••••••••••••••••• Wm. A. aginniB." Bellevtl8 ......... 
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STATE GOVERNMENT. • vii 
SENATE-ConnuJE. 
s ; 
is COJITBNTB. SU.&'1'OBS. POBTOl'l'lCB. 
cS 
III 
3110n88 ......................................................... George W. Lovell ••.•• Monticello •..•• 
S2 Linn .•••••••••..•••••••••••.•••••••••••• M ••••••••••••••••••••• Stephen L Dowa. ••• M Cedar Rapids .. 
3S Benton ...................................................... 10hn Shane •••••••••••• Vinton ......... 
S4 Marshall and Grundy ................................... Delos Arnold ........... Marshalltown. 
S5 Dubuque .................................................... Dennis N. Cooley ..... Dubu~ue ••.••.• 
S6 Delaware •........•.•............................•......... Lewis G. HerseY ••• M- Earlvile •.•••...• 
ffl Buchanan ................................................... Merritt W. lIalmon Ind.~ndence 
38 Poweshiek and Tama ••••••••••••••••••••••••.••••••.•• John Conaway •••.••.. Broo Iyn ....... 
S9IClayton ...................................................... John T. Stoneman •.• McGregor •••..• 
40 FaL:,te •.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• William Larrabee ... Clermont. •••••• 
41 A I akee •••.••..• _... •••• .••. ••• • .•••••••••••••••.•.•••. Samuel H. Kinne •..• Lansin~ •.•.•... 
42 Winneshiek ............................................. Geo~ R. Willett. ... Decora ••••••• _ 
13 MitcheliaFloyd, and Butler ••.•••••••••••••••••••••. Arad itcbcock_ .•.••• Osage ••••••.••... 
44 Black wk .••••••••••••••• _ .............................. Edward G. Miller .... Waterloo ........ 
40 Boone and Story .... : .................................... William H. Gallup ... Nevada ......... 
46 Worth Winneb~, K088Uth, Hancock, Cerro 
Go;do, Humbo at, Wright, and Franklin ... Lemuel Dwelle_ ...... Northwood ..... 
47 DickiD80~ Emmet, Clay, Palo Alto, Buena 
Vista, ocahontas, IdA, Sac, Calhoun, and 
Eldin J. Hartshorn. Emmetsburg ... Webster ................................................... 
48IHOWard, Chickasaw, and Bremer ................. Hiram Bailey._ ....... Williamstown". 
49 G=:~=!: .. ~~~~~.~~~~~:.~~~~~~: Samuel D. Nichols ... Panora .......... 
. eo Lyon, Osceo\t O'Brien, Sioux, Plymouth, 
~erokee, oodbury, Monona, and Har-
nson ....................................................... IGeorge D. Perkins ... SiouxCity ..... .. 
OFFICERS OF THE SENATE. 
Jlruider&c-Joshua G. Newbold, Hillsboro Henry County. 
Secretary-John A. T. Hn!IJ Bloomfield, Davis County • 
.A.wtaflt Secretary-A. T. moOargar Northwood, Worth County. 
&eond .A."iatatll &cr,tary-Robert B. Baird, Muscatine, Muscatine County. 
Enrolling CIeri-Marilda Hollett, Indep"ndence.z. Buchanan County. 
Engrouing C~1"I;-Hattie E. Raybourne, Swede l'oint, Dallas County. 
&Jogeant-at-..4.rrM-E. H. Kinyon, West Union, Fayette County. 
Doorkeeper-James H. Rogers, Pleasailton, Decatur County. 
,A"iltant Door.teeper-Theo. Schreiner, )It. Pleasant, Henry County. 
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viii • STATE GOVERNMENT. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
"I ~I 
... 1 00l1l1TIES. IrAJlBS 01' IIIDBBBS. POII'l'OI'J'ICL 
~I i 
1; Lee ...................................................... Wesley C. Hobbs ...... Fort Iladison. .. . I John Gibbona ...... N ... Keokuk .......... .. John N. Irwin .......... Keokuk ........... . 
2
1
Dea Moines ..................... N ..................... John H. Gear ...... _ ... BUJ"lin~ton ...... . 
William Lynch ......... KinlBton ......... . 
3IHenry ................................................... 'Villiam Allen ......... N ]Sew London_ •.• Jacob Kauffman ...... N Mt. Pleasant. .... . 4 Jefferaon ..................... _ ........................ W. L. S. SimmoDB. ..... Broolr.ville_ .... .. 
51Van Buren ..................... _ ....... : ............. Thomas Ch!i&ty ..... _ Donaparte ........ . 6·Wapello ................................................ Jacob W. DilUlll ...... N Ottumwa.. ........ . 
G. A. Madson ....... N ... Ottumwa.. ....... .. 
7 Davia ...................................... N ............ L. D. Hotchkiu ......... Bloomfield ...... .. 
8 Monroe ................................................. A. M. Giltner .......... A.lbia .............. .. 
9 Appanooae ............................................. James B. Stuckey_ ... UnionvilleN ..... .. 
10lLucaa .................................................... Dan M. Baker ......... N. ~aritonN ........ .. 11 Wayne .................................................. Elijah Glendenning_ LinevilleN ....... .. 
12 Decatur ................................................ Stanfield P. MCNeimll.N Garden Grove .. . 
13IClarke ................................................... Jacob ProudfOOL ...... Liberty ............ . 14 Ringgold and Union .............................. Samuel W.lIlcElde Afton .............. . 
'15 Taylor ................................................... John Madden ............ Lenox ...... _ .... .. 
16 Page ............................... N ..................... F.dwin B. Hoag ......... College Springs.. 
17 Fremont ...... N ....................................... William M. Broom ... 1'abor ... . ..... .. 
18 Milla ............... _ ................................... John Y. Stone_ ......... Glenwood _ ..... . 
19 Pottawattamie ........................................ Daniel Hunt ............. Avoca ...... N ..... .. 
20 MontMomery and Adama ........................ George A. Morse ....... Coming .N ....... .. 
21 AuduDon. Shelby. Adair and Caaa ............ Milton K. Campbell ... Harlan ...... _ .... .. 
22l\Iadi80n ................................................ J. J. Smith ................ Van Meter_ .... .. 
23 "rarren ........................ N ........................ Samuel Irwin.. ....... ~ New Virginia.. .. . 
24 Marion ........................ N ......................... Green T Clark .......... Pella ................ . 
John B. Elliott. ......... Knoxville ........ . 
25 llahaaka ........................... _ ................... W. H. Beevers.......... Oskaloosa .... _ .. . 
Hardin Tice .............. Pella ............... _ 
26 Keokuk ................................................. B. A. Cleveland ......... Harper ...... _ .... .. 
Sanford Harned_ ....... Bigoumey ....... .. 
27 Washington ........................................... William Said ............ Valley ............. . 
G. T. Auld ................. Crawfordsville._ 
28 Louisa ........................... N_ ..................... Robert E. Benton ...... Wapello._ ......... . 
29 Muscatine ............................................. Charles C. Horton ...... Muscatine ........ . 
Frank A. J. Gray ....... SweetlandCent'r 
SO SCott .............................. _ ..................... Emst Mueller_ ......... Davenport ...... .. 
Eugene Birchard. ...... Pleasant Valley .. 
Joeeph A. Crawford ... Davenport.. ...... . 
31 Clinton ................................................. EdwiLrd H. ThayerN ... Clinton .......... .. 
J obn A. young ......... Elvira ...... _ .... .. 
Henry Horstman ...... Toronto _ ........ .. 
32 Cedar .................................................. Kobert G. Scott ......... Pleasant Hill_ .. . 
I Alexander Momt. ...... Mechanicsville .. 33 JohDBOn ................................................ Ruah Clark ............... Iowa City ........ . Charles W. McCune ... Solon ............... . 
34IIowa ...................................................... John L. Williams ...... North Engliah .. . 35 Poweshiek ............................................. Charles F. Craver ...... Grinnell .......... . 
36IJasper ................................................... George M. Wilson_ .... Greencastle ...... . Joel W. Deweese ....... Prairie City ..... . 
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STATE GOVERNMENT. 
HOUSE OF REPRESENTATIVE8-ColCTIlroBD. 
I OOUlftlBlL NAJ08 01' 1lB1IBBB&. POSTOI'I'ICJL 
R 
371pOlk .................................................... William G. Madden ... 'Greenwood ....... . 
• Tosiab Given •.•••••••••. Des Moines.. ..... . 
38,Dallas ................................................... T. C. Norris ............... Perry ................ . 
39,Gutbrie ................................................ GeolRe J. Maria-...... Guthrie Center .. . 
40 Harrisun ............ _ ........................ ~ ........ Lemuel R. Bolter ...... Woodbine ....... .. 
41 Monona, Crawford, Ida and Cherokee ...... George Rae ............... Dowville ... _ .... .. 
42 Greene, Carroll, Calboun and Sac.._ ......... Orlarido H. Manning.Carroll City ....... . 
43 Webster ................................................ Samuel Reea. ............ Ft. Dodge ......... .. 
44 Boone ................................................... Levi COlvin._ ............ Moingona ........ . 
4& Story .................................................... Milton Evana. ......... Ames.. .............. . 
46IHardin .................................................. John Hall ................. Eldora ............. . 47 Marshall ............................................... William D. Milla. ...... Marsballtown ... .. 
48IGrundy ................................................. Jamea Underwood_ ... Eldora ............. . ~Tama .................................... ~ ................ Gamaliel Jaqua ........ Traer ............... .. Black Hawk .......................................... 1:1. C. Hemenway ...... Cedar Falla.. ...... . Harlan P. Homer ....... Waterloo._ ........ . 51 Benton .................................................. E. Smytb Johnson_ ... Belle Plaine. .... .. 
John McCartney_ ...... Vinton _ ........... . 
5 Buchanan .............................................. John Calvin_ ............ Newtonville .... .. 
63 Linn ...................................................... Moaea C. Jordan ........ Central City .... .. 
William Ure ............. Fairfax _ ........... . 
54 Jones ................................................... William T. Sbaw ....... Anamosa _ ....... .. 
George W. Lathrop ... Oxford Milla ..... . 
65 Jackson ................................................ Lewis W. StuarL ...... Monmouth ....... . 
William H. Reed ...... Bf!Uevue ............ . 
66 Dubuque .......... _ .................................... Thomas W. Johnston Dubuque .......... .. 
l.beophilus Crawford Peosta ............. .. 
Julius K. Gravea. •. _ Dubuque .......... . 
57 Delaware .............................................. Joseph Chapman ...... COlesbul'lr ........ .. 
68 Clayton ................................................ Chafles Mentzel ........ Elkader ........... . 
Thoa. D. Wbhe ......... National ........... . 
59 Fayette .................................................. William E. Fuller._ •.. West Union ..... . 
60 Allamakee ............................................. Luther Brown .... , ..... Poatville .......... .. 
61 Winneabiek ........................................... Warrm Danforth ..... Cresco ............. .. 
Martin N. Johnson ..... Decorah ........... .. 
~? Bremer ................................................. Louis Case ................ 'Vaverly ........... . 
63 Chickasaw ............................................. John McHugh ........... Lawler ............. . 
64 Howard ............................................... Hbn!,), T. Reed ......... Cresco .............. . 
65 Mitchell ...... _ ........................................ Jease P. Brush ........... Oaa2e ............... .. 
66 Floyd .................................................... Jared B. Shepardson .. Marble Rock ..... . 
67 Butlf'r ................................................... John Pl&lmer ............ Clarksville ....... .. 
68 Franklin and Cerro Gordo ..................... Lorenzo D. Lane ....... Hampton ........ .. 
69 Worth, Winnebago, Koaauthand Hancock Hen!,), B. Bush .. · .,._ Garner ............ .. 
70IHumboldt, Hamilton and Wright ............ John L Morae ........... Belmond ......... .. 
71 Pocahontas, Buena Vista, Palo Alto and 
Emmet ............................................. Gifford S. Robinson ... Storm Lake.. .... .. 
72
1
Clay, Dickinson, Osceola and O'Brien ...... John F. Glover ......... Sibley .............. . 
73 Woodbury, Plymouth, Sioux and Lyon .... Samuel B. Gilliland .•. Jamea .............. . 
ii 
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x STA.TE GOVERNMENT. 
OFFICERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
8p«zUr-John H. Gear BurlinJrton, Des Moines Coun~. 
CIW/ Clerk--Jamee W. 'r:;;;;';;, Waterloo, Black Hawk County. 
Pi.rtJC A8IiltGnt CIftoi-Be~~"\r&n Steinburg, Preston, JacUon County. 
&txmtl.A.uialant Cleri-John J. Flynn, Stuart, Adair County. 
»Igromng Cleri-LuCI D. Evans, West LibertYI.Muscatine County. 
BnroUing Cleri-Mra. Laura A. Berry, Nevada, tstory County. 
&rgtant-at-ArmI-8idDey Bnrlingame, Weat Side, crawford County. 
P0Ibna8lt'n-
Mary H. Johnson, Decorah, Winneehiek County. 
Anna P. Smith, K.eosauqua, Van Buren County. 
Doorkeeper-George D. Rose, Des Jrloines, Polk County. 
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COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
OOMMISSIONERS IN Ol'HER STATES. 
!Me of Cbmmillionm ftw IotDa ill other &ata; qualified to act (JI IUCh thit 14th day oJ 
May, 1876, VJhote fmM oj ojfice '/DiU not espire prior eo July 4, 1876, publit1&ed (JI 
required by Section 274 of Ike Cbde oj 1878, IIwuJing the NaN, PUBtojfice, and date oj 
Cbmmiaion, QualijU:ation aM Expiration oj Cbmmi&rion. 
OALIFORNIA. 
a.um. POSTODIClI. I DAn OB oo.·I~~~: A:.IDATB OB !IX • 
• I88I0.. BIBD TO ACT. PIBA.TIOJr. 
F. J. Thibault .................. San Frau .. lIOO .......... Angust 2.lS73.. AngUllt •• 1878..!AugI1IIt 8, 1876 
Edward C&dwalad&r ........ Sacramento •••• __ ... Ootober 81. 1878.. Nov. 11. 1878.. Nov. 8. 1878 
WlUlam Hoskins ............ Oakland ...... _ .... _ ...... April II!. 1874.. Aprll Z7. 1874.. May 3, 1877 
Bdward Cbat.tln ........ _ •• San Franc1IOO. ......... OCtober 12; 1874,. Dec. 16, 1874 .. Nov. 8. 1877 
.John H. B. Wilkins ........ San Franclaoo.. ........ Anguat 21.1876.. Sept. 1. 1875..1 Sept.. 8, 1878 
J'ames R. Lowe ................ San J'088 •••• _ ............. April 28,l878.. M&7 5, 1878.. May a; 1879 
- . 
OONNEC7rlOUT. 
Edwant Goodman ...... _ .. IHartford ................... IAUgtI.t Z7.l878..ISePt.. 4, 1878..lsept.. 8, 1878 
David G. Gordon ............. Hartford •••• _._ ...... _ .. Mai'oh 17.1816.. March 81.1876.. April 4. 1878 
DISTRlC7r OF OOLUMBIA. 
John BUll .......................... lwubln/ltOn ............. I8ePt. 4. 1878..ISePt.. 11.1878..ISePt. 8, 1878 
Richard H. Marsh-...... _. Wuhlngto-'-D"' •• ""' .. ,;,;, ••• ..;; ••,;.;. ••• ;..:. c.;,N..,.;o_v.;....._Z7=.,. 187=-4..-=DeC.;...;,.;;:......--'2,..:....:.;I87:..:.4;:: .• :..!.De;::.:;.c.:.;...--'a;;:.;;.;1877~ 
ILLINOIS. 
Charles KnObelsdOI1r. ..... IOblcarO"_. __ ......... IMa7 4, 187'-IMay 7.1874"IMa7 14.1877 
S. 8. Wlllard ....... _ .......... Oblcago... ___ ............ Dec. •• 1874.. DeC. 81. 1874 .. J .. n. 8. 1878 
W1Ulam Hempstead ...... O&1el1&. ....... _ ............ March 8, 1876..IMarch 29. 1875..1 March 14, 1878 
KANSAS. 
Eo N. O. Clongh ..... _ ...... ILeaveDworth ............ IDec. •• 1814..IJannary 1.1876..IJ'an. 8, 1878 
LOUISIANA. 
Andrew Hero. J'r ............ INew OrleaDs ............. IAugnet Z7.l87lL.ISept.. 2, 1878.. 1 Sept. 8, 1878 
MAINE. 
JaDUIII OJDonne1l. ............ IPorUand. .................... IJnly 8,l878..14ugI1IIt 28, l878..IJuly 7.1878 
K4RYL4ND. 
Heul'7_J.. Dnlany ............ IBalt.lmore ... __ ...... _IJUly 22, l878..IJI117 
WID. W. Latimer ............ /Baltimore ............. _ Sept.. 2, 1878../SePt. Heol'7 Brock_ .... ___ ._ Baltimore .... _" .... __ .. March IN. 1874.. March 
I'ranClll Wblte .............. _. Balttmore ..... _ ..... _. AprU 18; 1874.. April 
100eph T. AtklnlOn_ ..... Baltlmore .................. IMarch 28, 1878.. April 
80. 1878../ &'UgtI.t 8, 1878 S; 1878.. Sept. t 1876 
80. 1874.. April S; 1877 
22, 1874 .. Ma7 S; 1877 
5, 1878..1 Aprll II; 1879 
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1'IAME. I POST OJ'J'ICB. D~TE OJ' COI(- WHICH QUALI. DATE 0 .. n· I I DATE APTER I 1(11810". FlED TO ACT. Pl1lA7I0Jl. 
Robt. B. CaverllJ ...... u .••••. Lowell ......... .............. July 8.187l1"IJuIY 12,1878.. July 7,1ta11 
Rtepbeu P. We b ......... ... Salem ................... July 22. UI'78 . July 25,1873 .• Augu.' a; IIDI 
Dan'l. Rbarp ................. _ •• Roston ..••• _ ................. DeC. 1.1873 .. Dec. 4,1878.. Dee. a; JIll 
Wm. R. Plunkett .•••••.•••.. Plttllfteld •••• _ ............. Feb. 20, 1874 .. Feb. 25. 18740 March a. IS:; 
John L. Comn .................. Boston ......... ............... Feb. 25. 1874u March 4,1874.. March 8, Is:; 
Geo. T. Angell .................. Boeton .•..••.•••••...... •..... March 26,1874. March 31.1874 .. Aprll 8, 1m 
AUlrU8tUfl Russ ..•••.••.•••••.•. B08ton ....................... July 20,1874 .. August 8, 1874 .. July lH. l8r. 
J. Henry HlII ....•.... u ......... Worcester .................. August 10.1874 .. '\ugust 2., HI74 .. AngusUf, ur. 
Edward C. Perk Ins ........... Boston .••..•••••••••••. •.•... October 28. 1814. Dec. 8,1874 .. Nov, 8, tv. 
Louis W. Kelley .....••••••.. Salem .••.•.•.• •.••••••••••... Nov. 2, 1874. Nov. 6,187 •.. Nov. u;. tr. 
B. Berkley Johnson u .••••• Waltham ........ u ......... JAn. 4,1875 .. .JAn. 80, 1875u Jan. If. J8It 
HamUton D. Clark_ ......... Medrord ..... _ ........ ...... Feb. 18. Hl75 ..• 'eb. 26.1876.. March 8, 1811 
Francis A. Osborn ...... _ . Boston .•••• _ •..•••••.•••...• AprU 2O,1875.'IMay 1,1875 .. May 1 ... JIll 
Edward T. Merrihew ••..• Boston .•••••..•••••••••.••.•. May 7,1875 .. May 17.1875 .. May If. m 
Geo. Shl~ton· ................... IPlttsfteld .................... October 19.1875 .. October 27. 1875 .. Nov. 8, ~ 
Edward '. Jones .............. Boston ....................... Feb. 5, 1876.. Jo'eb. 8, 1876.. Feb. 17, l8:'f 
MISS ISSIPPI. 
Geo. A. Smythe_ .. _ ••••••• IJackson •••••..•••• _ •.••...• IJune 25,I874...IJuly 4, Hl74.IJuly 18, 18<4 
MI88OURI. 
C. D. G'reene, Jr::::::::::= •. ISt. Louis :=:::::.::.: .. IJ.u1y 22, 1873..I8ept. 11,I873 .. IJo1;), lIt,un 
NEBRASKA, 
AugUll Welu ................... IOmAba ••••••.••.•••• _ •..•••• ·J(ay 21,1875 .. IMay 24, 1875..IJune 8,11m 
NEW HAMPSHIRE. 
William H. Hackett . ...... IPortsmouth ........... _ •• :Sept. 2, 1878 . ..••.. I8ept. 6, 1873 ........ I8ePt. • 8, 1876-
NEW JERSEY. 
Isaac M. Andru88 ............. INewArk •• _ •• oH ... ..... _ .. IAugust 20, Hl74ul8ept. 
George P. Kingsley ........ Orange ........................ May 9, 1876..IJune 
28, 1874olsept. 
4, 1876 .. June 
~ l87i. 
8, 18i9.. 
NEW YORK. 
John BIssell ...... ............... New york .................. IJUly 12, 1873"IJuIY 16, 1873.IJuly U,I~ 
Edwin F. Corey, Jr ......... New york ............ ...... J uly 22, 1873 .• August 19, 1878..IJUlY 7,l8iI 
Charles Nettleton ............ New york ..... _ ........... J uly 22, 1878 .. Sert. 10, 1873 .. July 7, J87l 
Edward Wade .................. Albanr, . ..................... J oly 22, 1873.. Ju y 26, 1878 .. Aug. a; llr.6 
WillIam Savage.u ............ Brook yn ................... A ugust 2, 1878 .. August 19, 1878 .. Aug. 8,1&76 
DavId McAdam ............... New york .................. A ugust 14. 1878.. August 19. 1878 .. Aug. 14. ISl1i 
Armour C. Anderson ...... New york .................. October31. 1878.. Nov. 5, 1873 .. Nov. a; 18:6 
Josepb HUlman ... ............ Troy ....................... _. Dec. 15, l878u Dec. 8, 1878 .. Dec. 21, 11m 
Harold A. Bacley ............ New york .................. Dec. 8, 1878 .. Dec. 8. 1878.. Dec. If, II!76 
William F. Lett ............... New york .................. Jan. 16, Hl74 ... Tan. 80. 1874. Feb. 8, IS;; 
WillIam E. Osburn ......... Brooklyn ................... Feb. 8,1874 .. March 17. 1874 .. IFeb. 8, l.B77 Jarnee ~Ior ................... New york •.••• _ ........... Feb. 21, 1874.. Feb. 25, 1874 .. MArch 1. 1!1r. 
George • COlles ............ New york .................. Maroh 8, 18740 March 11, 1874.. I March 8, 18l'i 
Edward H.Perklns ......... New york ............ __ Maroh ~,I874o June 4, 1874.. April a. 18l'i 
Cbarles W. Anderson ..... New york .................. ~rll 80, Hl74_IMay 4, 1874 IMay 8, l.B77 
W. H. Melick .......... ..... .... New york.................. ay 2, 1874_IMay 16, 1874 ... May 8, IS;; 
Charles T. Duooklee .... ... New york .................. May 2, 18740 May 14, 1874 .. May 8, l.B77 
I. llpencer Smith ... ........... New york ............... _. May l2, 1&74 .. May 24,1874_ lIay 81, 11m 
Thoma8 B. Cl ifford ......... New york .................. May 16,1874_ Hay 20,1874 .. June a. l.B77 
Alex. O.trander ............... New york ........... ....... June 18, Hl740 June 22; Hl74 .. July 8, l.B77 
Spencer C. Doty ............... New york ................. June 18, Hl740 August 1,1874_ Joly 8, 1817 
Jacob Du BoIs .................. New york .................. June 25, 18740 June 80,1874 .. July 8, 1817 
iii. B. Goodale .................... New york .................. June til, Hl740 July 15, 1874. July S; 1877 
FrederIck W. Duntonu ... Nttw york .................. October 6.18740 October 9,1874. Oct. 8, 1817 
Rufus K. MoHarg ........... INew york .................. October28, Hl74 .. October 20, 1874 .. Oot. t5, 1817 
Wm. H. Clarkson ............ New york ............... _ Janu'ry21, Hl76..IFeb. 24,I876..IFeb. 8, 1818 
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G=-e-::-o.-'R.~J;-a-qu-e-8 .. -._-.• -... -... -... -'-. ~N-::-ew~Y""o'-;rk-.. -... -... -... -... -... "":. J";""a-n-u:"""·ry--";;19-:. l""f!7:::-S.-:-. J~a.=n u ' ry Zl.If!7~ J nn-:- 22. 1878 
Sylvester lAIy .. ......... ....... New york ........... ....... Feb. 22, If!75 .. March 10. 1f!75 .. March 3.1f!7S 
Tbomas Kllvert. .......... .. New York ..• .............. Il\1arch 2.1f!75 .. March 8. If!75 .. Mnrch a.1f!78 
~Vm. ~. Burns .................. Ba.Lb ..............•............ March 24.1f!75 Mar"h 29, 11!75 .. April 15.1f!78 
Stephen Ward ................. Rome . ... .... ........ ........ Mnrch 25. If!75 .. April I. lSi5 .. April 4. 11178 
Et.1ward H. Litchfleld ..... Brooklyn ...... .............. May 8. If!75 .. May 15. I1!75 .. '-lay 14.1f!78 
Horace Andrews .............. New york .................. June 5. If!75 .. June 10. If!75 .. June 9.1f!78 
Lyman P. PerkIns ........... Buffalo . ..................... July 24. If!75 .. July 28. 1f!75 .. August 3.1f!78 
Eleazer Jackson .............. ~ew york ................. Nov. 16.1f!75 .. Nov. 3O.11!75 .. I>ec. 8.1f!78 
Francis Pit burke .............. New york .................. Janu·ry24.1f!76 .. Janu'ry 19. If!76 .. Jan. 18.1f!79 
Jobn A. ulcry ................ , ~e\V york ........ , ......... Feb. 2. If!76 ... /anu·ry 29. 1f!76 . Feb. 14.1f!79 
B lchard M. Bruno ........... l\ew york .................. Feb. 29.1f!76 .. March 31. If!76 .. Feb. 29. 1f!79 
George 'V. Browne ......... New york .................. I"eb. 22. 1f!76. March 1I. If!76 .. March 10.1f!79 
.lobn B. Dumont ............. New york .................. April 18.1876 .. May 4.1f!76 .. IMay 3.1f!79 
OHIO. 
Samuel S. Carpent.er ...... lclnclnDaU ......... ~ ...... IJUly 8, 1873.'IJUIY 12, 1873.IJuly 7.1878 
JlUIlea Wade. Jr ............. ICleveland .................. July 2l, 1873.. July 26. 1873.IAuguat 3, 1876 
_H_o_w--'-ard __ Do_u""g:....laB_B_._ ._ .. _ ... .;.. . .-: . ..=C_ln_c'-l.n._n..:.a.;..u"'."' ...:. .. "' .. ..:. .. :..:.  cc .. ..:. .:....1Se'-'-"P...::t.;;.....--=:.."-"'187:..:.3..;:;.:..S;:.e""p,-t.,,-_5:.!._I.::c8i3...::.:;.: .. Ic.:S...::!ept.. 8, 1876 
OREGON. 
George H. Jones .............. 1 Salem ........................ IA:..p_rl_l __ 10...:._1_87_6'-.. ;..IJ'-u_n_e __ l,.c..1_87_5..-.:.I_M_B..:;y __ 8...:._1_878_ ..
PENNSYLVANIA. 
BIIlUel L. Taylor ............ PhlladeIPhIB ............. !JU\y 8.1873 .. July 12. l!ml .. July 7.1876 .. 
John Howell Wheeler .... PhiladelphIa ............ . July 8. 1873 .. July 12, 1873 .. July 7. l876 .. 
Thco. D. Rand .. .. ....... ...... Phlladelphla ............. AuguRt 2, 1878 .. August 6. 1873 .. Aug. 3. 1876 .. 
Jot'bua Sperlng ................ Philadelphia ............. August ZT. 1873 .. Sept. 1. 11173 .. Sept. 3. 1876 .. 
Hameel fl. Huey ............. PhiladelphIa ............ Sept. 23. 1873 .. Sept. ZT. 1878 .. Oct. 3. 1876 .. 
Jobn Bparbawk ............... Philadelphia ............. Oct. 81, 1873 .. Nov. 4. l873. Nov. 3. 1876 .• 
Edwnrd D. Ledyard ...... Pblladelphla ............. Dec. 1, IS73 .. Dec. 9. 1073 .. Dec. 8. 1876 .. 
Joseph S. Perot .. ....... ...... PhiladelphIa ............. March 17, 187L April 10. I87L April 8.1f!77 .. 
J. Paul Diver .................... PhiladelphIa ............. March 17. 1874 .. March 23. 1874 .. Mar. 15. 1m .. 
Edward S. Sayres. Jr ...... Phllndelphla ............. April 30. 1874. May 5. 1874.. May 8. 1877 .. 
Alex. H. Morgan ............. ·Phlb.delphla ............. May 22. 1874,. May 25. 1874 .. June ;i. 1m .. 
Alex. Ramsey .................. PhiladelphIa ............. Dec. 10. 1874,. Dec. 16. 1874 .. ,oec. 14. 1877_ 
Albert L. Wilson ........ .... Philadelphia ............. ,\larch 6. 1875 . March 19. 1875 .. M..... 14. 1878.. 
H. E. Hlndmarsh ............ Philadelphia ............. March 6. 1875 .. March 10. 1875 .. April 4. 1878 .. 
Benj. F. Moore ................. Phlladelphlo.. ............ Aprll 9. 1f!75. April 29. If!75 .. :.r-.y 3. 1878 .. 
John M. MitchelL .......... Pittsburg .... ............... Augu~t 13. 1875 .. Aug. 19. 1S75 .. i'!ept. 3. 1878 
Henry T. Morris .............. Pittsburg ................... August 21. 1875 .. ,sep t. 8. 187.1 'If;. ept. 3. 1878 .. 
Charles Chauncey ............ Philadelphia ............. Dec. 9. 1875 .. Oec. 18. llIT5. Dcc. 14. 1878 .. 
Henry Phillips. Jr ........... Phlladelphl .............. Nov. 15. 1875. Nov. 19, 1875 .. Nov. 2'1. 1'!18 .. 
~ B. Wiley ............ Lancaster .................. March 11. 1876. Aprll 4. 1876 .. April 3, If!79 .. 
RHODE ISLAND. 
Charles Seldou ................. IProvldence ................ IMBrcll 8.1874 .. IMarch 10. 187LIMimiii 15,Iti77 
VERMONT. 
Oeo. R. Botterm .............. IRutland ..................... IDec. Z1.1875..IJBn. _____ ~~1_87_6~ .. .:.'J~a.;..n_.~-'-'8~.~1~~ 
VIRGINIA. 
G ~..:.eo.::c.~C.::c.~II;;.....o_l_t._ ... _ .. _ .. _ .. _ .. _ ... _ .. _ .. _ .. ~IH_a._I_I~_a_x~._C_._H _ .._ .. _ ... _ .. _ .. ~.I_De __ ~_____ 1._I_873 __ .. ~I~ ___ • ____ 6~._I873_'_~ID __ ec~. __ ~8.1876 
WISOONSIN. 
Wm. H. Morris ................ IMllwaukee ................. IDec. 10.1874 .. IJan. aI.1875 .. IDec. 14, 1~ 
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